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narodna umjetnost 20 (1983) 
s t e r i j a i m i r a k u l a , m o r a l i t e t a i p a s i -
o n s k i h i g a r a i z v a n c r k v e , p r e k o h u ­
m a n i s t i č k e n o v o l a t i n s k e Ško lske d r a ­
m e , r e f o r m a c i j s k i h , p r o t u r e f o r m a c i j -
s k i h i j e z u i t s k i h d r a m a do svo ­
j e v r s n e renesanse duhovne drame 
k r a j e m p r o š l o g i p o č e t k o m o v o g s to ­
l j e ć a , d o s i m b o l i z m a i e k s p r e s i o ­
n i z m a . 
Z a nas su od posebnog in te resa o b ­
l i c i duhovne drame u n u t a r t r a d i c i j ­
ske, se l j ačke k u l t u r e od b a r o k a do 
danas. 
K u r e t j e kao b i t n o o b i l j e ž j e duhov­
ne d r a m e naveo r e l i g i o z n u a n g a ž i r a ­
nost , pa ne piše o d r a m a m a s r e l i ­
g i o z n o m t e m a t i k o m k o j i m a j e r e l i ­
g iozna angaž i ranos t t u đ a . 
P r v i d i o k n j i g e posvećen j e duhov­
noj drami u c r k v i , d r u g i d io duhov­
noj drami i z v a n c r k v e . O b u h v a ć e n a 
j e duhovna drama u N j e m a č k o j 
F r a n c u s k o j , E n g l e s k o j , I t a l i j i , Š p a ­
n j o l s k o j , Češko j , P o l j s k o j , S l o v e n i j i 
i H r v a t s k o j . P r i r u č n i k i m a kaza lo 
p o j m o v a , k a z a l o i m e n a i b i b l i o g r a ­
f i j u od p r e k o 180 j e d i n i c a . 
Sv jesn i smo da je o k v i r l i t e r a r n o g 
l e k s i k o n a b io p r e u z a k za t e m u k o j a 
zas lužu je i s c r p n i j u o b r a d u , z a h v a l n i 
smo a u t o r u što j e dao v r l o i n f o r m a ­
t i v a n p r i r u č n i k o p o d r u č j u o k o j e m 
se inače v r l o m a l o zna . I zg l eda n a m 
i p a k da b i k n j i g a b i l a k o r i s n i j a s 
nešto v iše p o d a t a k a o d o m a ć o j du­
hovnoj drami ( i s l ovensko j i h r v a t ­
sko j ) . U b i b l i o g r a f i j i n e m a n i t i j e d ­
noga od n o v i j i h i s t r až i vača h r v a t s k i h 
c r k v e n i h p r i k a z a n j a (M. F r a n i č e v i ć , 
N. K o l u m b i ć , H . M o r o v i ć , S. P. N o ­
v a k i d r u g i ) . N e s p o m i n j e se n i V. 
Šte fan ić , a da j e n e p o t p u n o s t K u r e -
tove b i b l i o g r a f i j e s o b z i r o m na h r ­
v a t s k u g r a đ u z a b r i n j a v a j u ć a , v i d i se 
i po tome što j e u s v o j o j k n j i z i a u ­
to rs t vo p r i k a z a n j a Od poroda Jezuso-
va p r i p i sao D r ž i ć u a ne V e t r a n o v i ć u , 
a p r i j e svega po t o m e što u b i b l i o ­
g r a f i j i n i j e spomenu to k a p i t a l n o d j e ­
lo o h r v a t s k i m p r i k a z a n j i m a , n a t a ­
l i j a n s k o m o r i g i n a l u i zdano još 1975, 
a u h r v a t s k o m p r i j e v o d u t r i god ine 
k a s n i j e (F. S. P e r i l l o : Hrvatska cr­
kvena prikazanja, Mogućnos t i . S p l i t 
1978). 
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U u v o d n o m t e k s t u J. M . L o t m a n a 
o s e m i o t i c i k u l t u r e i s h v a ć a n j u t e k ­
sta r a s p r a v l j a se o p r o m j e n a m a u 
s h v a ć a n j u p o j m a tekst. P o r e d m e t a -
sem io t i č ke t e n d e n c i j e k o j o j u s r e d i ­
š tu in te resa n i j e s a m teks t , nego m o ­
deli t e k s t o v a , u p o s l j e d n j i h se pet­
naestak g o d i n a r a z v i l a s e m i o t i k a k u l ­
t u r e , k o j a j e , i s t r a ž u j u ć i u z a j a m n o 
d j e l o v a n j e r a z l i č i t i h s e m i o t i č k i h sus­
t ava , i z m i j e n i l a p redodžbe o t e k s t u . 
T e k s t j e r a n i j e s h v a ć a n k a o k a z i v a ­
n j e na jednom j e z i k u , a danas z n a ­
mo da svaka p o r u k a m o r a b i t i b a r e m 
d v o s t r u k o k o d i r a n a da b i s m o j e s m a ­
t r a l i t e k s t o m . I s a m l i n g v i s t i č k i p o ­
j a m teks ta u s t va rnos t i t a kođe r p r e t -
s t a v l j a d v o s t r u k i k o d , k o d p r i r o d n o g 
j e z i k a i k o d g r a m a t i č k o g op isa t og 
j e z i k a , me ta j ez i k . U z m e m o l i k o j u 
m o l i t v u kao p r i m j e r , v i d j e t ćemo da 
je iskaz na p r i r o d n o m j e z i k u p r e t h o ­
d io p r e t v a r a n j u u r i t u a l i z i r a n u f o r ­
m u l u , teks t . M o l i t v a kao teks t u k l j u ­
ču je se z a t i m u već i teks t d rugog 
reda s o s t a l i m f o r m u l a m a , a može 
se u k l j u č i t i i u c j e l i n u s a č i n j e n u od 
r a z n o r o d n i h j e z i k a (npr . s j e d i n j e n j e 
v e r b a l n e p o r u k e i ritualnog p o k r e t a ) . 
T a k a v teks t d r u g o g reda (npr . ob red , 
ob i ča j , p r i k a z a n j e ) u k l j u č u j e u i s to j 
h i j e r a r h i j s k o j r a z i n i u z a j a m n o nes-
v o d i v e pod teks tove , p r e d s t a v l j a m j e ­
š a v i n u r a z l i č i t i h t i p o v a k o m u n i k a c i j e , 
što s t v a r a m n o g e p r o b l e m e p r e k o d i -
r a n j a , e k v i v a l e n t n o s t i i t d . U m j e t n i ­
č k i t e k s t o v i s l jedeća su faza — r a z ­
n o r o d n i m a t e r i j a l s j e d i n j u j e se u j e ­
z ik j edne od u m j e t n o s t i . L o t m a n 
n a v o d i p r i m j e r p r e t v a r a n j a r i t u a l a 
u ba le t , p r i č e m u se p o d t e k s t o v i r a z ­
l i č i t i s t r u k t u r o m p r e v o d e u ples, p l e ­
s n i m se j e z i k o m i z r a ž a v a j u geste, 
k r e t n j e , v e r b a l n e k o m p o n e n t e , pa i 
sami p lesov i ( r i t u a l n i p les p r e k o d i -
r a n u j e z i k ba le ta ) . U m j e t n i č k o d j e ­
lo kao s loženi teks t i m a s v o j u d a l j ­
n j u d i n a m i k u , i n t e g r a c i j s k e i d e z i n -
t eg rac i j s ke t e n d e n c i j e i t d . O v o j e 
k v a l i t a t i v n o n o v a e tapa u r a z v o j u 
teks ta , što j e v i d l j i v o u z n a t n o m 
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k o m p l i c i r a n j u d r u š t v e n o - k o m u n i k a -
c i j ske f u n k c i j e u m j e t n i č k o g teks ta . 
L o t m a n uočava k o m u n i k a c i j u p o š i ­
l j aoca i p r i m a o c a , p u b l i k e i k u l t u r n e 
t r a d i c i j e , č i taoca sa s a m i m sobom, 
č i taoca s t e k s t o m , teks ta s k u l t u r n i m 
k o n t e k s t o m . U k r a t k o , t e k s t n i j e r e a l i ­
zac i j a i n f o r m a c i j e na j e d n o m j e z i k u , 
teks t j e složena p o j a v a . U m j e s t o f o r ­
m u l e po k o j o j pot rošač d e š i f r i r a 
tekst , L o t m a n u v o d i f o r m u l u u k o j o j 
pot rošač opć i s t e k s t o m , s tupa s 
t e k s t o m u k o n t a k t e . 
D r u g i L o t m a n o v teks t u o v o m b r o ­
j u posvećen j e r e t o r i c i i i znos i , p o r e d 
osta loga, i a u t o r o v u m isao da u m j e t ­
n i č k i t eks t ne može b i t i p r o m a t r a n 
i s k l j u č i v o kao » r e t o r i č k a « i l i »s t i l i s ­
t i č k a « p o j a v a , nego k a o p r e p l e t a n j e 
o b i j u t e n d e n c i j a . Odnos i s t i l i s t i č k i h 
i r e t o r i č k i h s t r u k t u r n i h e l e m e n a t a 
p r i k a z a n i su s h e m o m k o j a u k l j u č u j e 
č e t i r i b i t n a e l e m e n t a : s e m a n t i k u , se­
m a n t i č k u r e t o r i k u , s t i l i s t i k u i s t i l i s ­
t i č k u r e t o r i k u , uz t u m a č e n j e da z n a ­
č a j n i j i p o m a c i u s m j e r u d o m i n i r a n j a 
svakog od s p o m e n u t i h e l emena ta d a ­
j u r a z l i č i t e k o m b i n a c i j e b i t n i j i h h i -
s t o r i j s k o - s e m i o t i č k i h k a t e g o r i j a (» ro ­
m a n t i z a m « , » k l a s i c i z a m « i td . ) . 
M . I . L e k o m c e v a p iše o s t r u k t u r i 
teks ta k o d K l i m e n t a O h r i d s k o g a (o 
f i g u r a m a epanoda i p o l i p t o t o n a ) ; H . 
U d a m o p o j m u »novog s t v a r a n j a « u 
s u f i z m u ( m i s t i č k i , aske tsk i s m j e r u 
i s l a m s k i m k n j i ž e v n o s t i m a ) ; B. M . 
G a s p a r o v o d v j e m a p a s i j a m a J . S. 
Bacha , n j i h o v o j s t r u k t u r i i s e m a n t i c i ; 
J . I. L e v i n i znos i teze uz p r o b l e m 
n e r a z u m i j e v a n j a t e k s t a ; S. S. G r e č i š -
k i n i A. V. L a v r o v o A n d r e j u B e l o m 
kao t e o r e t i č a r u s t iha . K a o p r i l o z i t o j 
p o s l j e d n j o j s t u d i j i o b j a v l j e n a su če­
t i r i p j e s n i k o v a t e o r i j s k a t e k s t a : Uz 
pitanje o ritmu, Za budući udžbenik 
ritma, O ritmičkoj gesti i Ritam i 
smisao. 
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B r o j posvećen sem io t i c i k u l t u r e p o ­
č i n j e r a s p r a v o m E. M . M e l e t i n s k o g , 
i s c r p n o m i z a n i m l j i v o m a n a l i z o m 
s e m a n t i č k e s t r u k t u r e t l i n g i t s k i h m i ­
tova o G a v r a n u . D r u g i j e p r i l o g A . J . 
G u r e v i č a o sag i i i s t i n i , a t r e ć e m , 
k o j i nos i n a s l o v Literatura i mitolo­
g i j a i k o j e m u su a u t o r i J . M . L o t ­
m a n i Z. G. M i n e , posve t i t ćemo 
posebnu p a ž n j u . 
A u t o r i p i š u o d v a aspek ta odnosa 
m i t a i u m j e t n i č k e (p isane) k n j i ž e v ­
nos t i . P r v i , e v o l u c i j s k i p r i s t u p , u z i m a 
m i t k a o p r e d l i t e r a r n u p o j a v u , k a o 
s t u p a n j spozna je k o j i p r e t h o d i p i s a ­
n o j k n j i ž e v n o s t i . M i t i l i t e r a t u r a ne 
pos to je u t o j k o n c e p c i j i i s t o d o b n o , 
nego sukces ivno . L i t e r a t u r a z a m j e ­
n j u j e m i t , k o j i j e u n j u u g r a đ e n 
samo u o b l i k u p r e o s t a t a k a i f r a g ­
m e n a t a . H e g e l i j a n s k i p o j a m t r i j a d e 
s t v o r i o j e i t r e ć i s t u p a n j t o m p r i s t u ­
p u : m i t i l i t e r a t u r a p r e v l a d a v a j u se 
u s t u p n j u » m i t o l o š k e u m j e t n o s t i « , 
j a k o j t e n d e n c i j i u u m j e t n o s t i našeg 
s to l j eća . 
T i p o l o š k i p r i s t u p v i d i u m i t u i u m ­
j e t n o s t i i s t odobne s u p r o t s t a v l j e n e s u ­
stave. 
A u t o r i s m a t r a j u da oba p r i s t u p a 
n a s t a j u na t e m e l j u r a z l i č i t i h aspeka-
ta m o d e l i r a n o g o b j e k t a , k o j i j e po 
svo jo j p r i r o d i s ložen i o m o g u ć u j e i 
j e d a n i d r u g i (a m o ž d a i još k o j i ) 
p r i s t u p . K u l t u r n e se p o j a v e o d l i k u j u 
he terogenošću, s e m i o t i č k i m p o l i g l o -
t i z m o m , pa i i s t r a ž i v a n j e p r e t p o s t a v ­
l j a m n o g o s t r u k o s t d e š i f r i r a n j a . 
I d e a l i z i r a n i m o d e l k u l t u r e jest 
d v o k a n a l n i m o d e l d i s k r e t n i h i n e d i -
s k r e t n i h i n f o r m a c i j a . D i s k r e t n e t e k s ­
t ove d e š i f r i r a m o k o d o v i m a z a s n o v a ­
n i m na p r i n c i p i m a s l i čnos t i i r a z l i k a 
i p r a v i l a s l a g a n j a i r a z l a g a n j a teks ta , 
a n e d i s k r e t n e uz pomoć m e h a n i z m a 
j e d n a k o s t i i l i s l i čnos t i o b l i k a i p r a v i ­
l a i z r a v n e i d e n t i f i k a c i j e , p r i č e m u 
se d v a teks ta p r o m a t r a j u k a o j e d a n , 
a ne kao d v a (s d i s k r e t n o g a g led iš ta ) 
r a z l i č i t a teks ta . M i t p r i p a d a t eks to ­
v i m a s d o m i n a c i j o m n e d i s k r e t n o g 
p r i n c i p a , l i t e r a t u r o m d o m i n i r a d i s ­
k r e t a n p r i n c i p , i a k o se i u m i t u i u 
l i t e r a t u r i p r e p l e ć u oba p r i n c i p a . M i t 
ne p o d l i j e ž e l i n e a r n o m r a z v i j a n j u 
v r e m e n a , ne p o č i n j e r a đ a n j e m i ne 
zav ršava s m r ć u . C i k l i č k a k o n c e p c i j a 
m i t s k o g v r e m e n a , kao g l a v i c a k u p u s a 
